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Аналіз технологічного процесу роботи гичкозбирального модуля вказує на те, 
що раціональні показники якості збирання гички коренеплодів кормових буряків, які 
задовольняють агротехнічні вимоги залежать від багатьох об’єктивних і суб’єктивних 
факторів: розмірно-масових параметрів коренеплодів і гички кормових буряків, типу 
ґрунту, його вологості, режимів роботи гичкозбирального модуля тощо, а також від 
конструктивних особливостей робочих органів роторного гичкоріза, шнекового 
конвеєра та обрізника залишків гички з головок коренеплодів кормових буряків.  
Підвищити показники якості роботи гичкозбирального модуля можна за рахунок 
подальшого вдосконалення процесу його роботи на основі реалізації основних 
напрямків, якими з них можуть бути: 
1. Зменшення пошкодження та вибивання та коренеплодів з ґрунтового 
середовища Г-подібними ножами роторного гичкоріза і робочими органами обрізника 
залишків гички та збільшення повноти зрізування основного масиву гички і залишків 
гички на головках коренеплодів кормових буряків можна досягнути шляхом:  
- удосконалення конструкції роторного гичкоріза шляхом розташування Г-
подібних ножів на барабані ротора по гвинтовій лінії та з певним кроком; 
- підвищення «плавності» руху підпружиненого ножа обрізника за рахунок 
удосконалення конструкції ножа, виконаного у вигляді двоплечевого важеля. 
2. Зменшення маси рухомих частин дообрізника залишків гички забезпечує значне 
зменшення сили ударної взаємодії поверхонь його робочих органів з головкою 
коренеплодів, що дозволить підвищити робочу швидкості руху гичкозбирального модуля, 
або збільшити продуктивність роботи коренезбиральної машини загалом. 
3. Підвищення надійності роботи гичкозбиральних модулів можна досягти за 
рахунок виготовлення робочих органів з конструктивних матеріалів, які мають якісно нові 
властивості та характеристики. 
4. Подальше вдосконалення технологічного процесу виробництва коренеплодів 
кормових буряків (нові сорти, агротехніка вирощування тощо) є основою для подальшого 
вдосконалення процесу їх збирання і, відповідно, першого етапу – збирання гички. 
